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Señores miembros del jurado 
 
La dirección y control de las operaciones de una empresa son fundamentales, cuando estas 
no desarrollan un control de inventarios eficiente y adecuado afectan sus actividades económicas 
lo cual no permite cumplir con los objetivos de la empresa. Es por tal motivo que el inventario de  
existencias es de vital importancia para un eficiente desarrollo en la producción. 
 
  Para obtener información confiable y veraz es necesario  un adecuado  sistema de control 
interno en la entidad, ya que existe muchas probabilidades de no contar con personal de confianza, 
Gerentes, Subgerentes y empleados deshonestos, negligentes o ineficientes que hacen que la 
custodia de los activos sea deficiente que la ejecución del cumplimiento de las funciones. 
 
Con lo anteriormente descrito el sistema de control interno es una necesidad 
administrativa, de control que repercute en una inadecuada gestión de los Gerentes, subgerentes 
al frente de la empresa con la finalidad de detectar fallas.              
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La presente investigación titulado “El Control Interno y su incidencia en la toma de 
inventarios en las empresas de comercialización de plásticos en el distrito de San Martin de Porres 
periodo 2013” tiene por finalidad establecer la importancia de aplicar controles internos desde sus 
inicios de las actividades comerciales y así obtener una información real de sus estados financieros. 
El objetivo general de la tesis es analizar la falta de control interno en el área de inventarios 
y la toma de decisiones, para determinar su incidencia en los estados financieros. Asimismo se 
plantea como hipótesis general que la falta de control interno en el área de inventarios incidirá en 
los estados financieros de las empresas productoras de comercializadoras de plásticos. Las variables 
que se han considerado son: el control interno como variable independiente y los inventarios como 
variable dependiente. 
En cuanto a la metodología a emplear, se basa en una investigación descriptiva no 
experimental, ya que se busca identificar casos o situaciones de la vida real parecidas para: describir 
la distribución de variables, estimar su frecuencia, ver las tendencias de la población y así justificar 
el estudio en investigación confirmando la hipótesis general. 
Los resultados permitirán confirmar las hipótesis planteadas en el tema de investigación, 
concluyendo en que la falta de control interno en el área de inventarios incidirá en la toma de 
decisiones de las empresas de comercialización de plásticos. 
Finalmente la tesis, se emitirán recomendaciones y/o sugerencias, de las cuales podrían 
aplicar los controles internos adecuados a sus empresas que los beneficiara para un mejor 













This research entitled "Internal Control and its impact on decision-Business inventories 
marketing of plastics in the district of San Martin de Porres period 2013" aims to establish the 
importance of implementing internal controls since the beginning of the activities commercial and 
get real information from their financial statements. 
The overall aim of the thesis is to analyze the lack of internal controls in the area of 
inventory and making decisions to determine their impact on the financial statements. Also is 
presented as general hypothesis that the lack of internal controls in the area of inventory will affect 
the financial statements of companies producing plastics trading. The variables considered are: 
internal control as the independent variable and dependent variable inventories. 
Regarding the methodology used is based on a non-experimental descriptive research, as 
it seeks to identify cases or situations in real life similar to: describe the distribution of variables, 
estimate their frequency, see the trends of the population and thus justify the research study 
confirming the general hypothesis. 
The results will confirm the hypotheses proposed in the research topic, concluding that the 
lack of internal controls in the area of inventory will affect the decisions of firms marketing of 
plastics. 
Finally the thesis, recommendations will be made and / or suggestions, which could 
implement adequate internal controls to their companies that benefit for better development of 
its business, and therefore the economic and financial results.
 
 
